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The emperor’s authority in the society 
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年 生鮎 塩鮎 年 生鮎 塩鮎
寛政11年（1799） 60 400 天保13年（1842） 332 430
寛政12年（1800） 790 400 天保14年（1843） 931 400
享和元年（1801） 460 400 天保15年（1844） 1,084 400
享和２年（1802） 739 400 弘化２年（1845） 841 400
享和３年（1803） 495 400 弘化３年（1846） 481 210
文化元年（1804） 264 400 弘化４年（1847） 696 400
文化２年（1805） 200 400 嘉永元年（1848） 751 400
文化３年（1806） 334 400 嘉永２年（1849） 1,091 400
文化４年（1807） 291 400 嘉永３年（1850） 120 400
文化５年（1808） 481 400 嘉永４年（1851） 194 400
13年分記載なし 嘉永５年（1852） 153 363
文政５年（1822） 366 記載なし 嘉永６年（1853） 1,537 400
２年分記載なし 嘉永７年（1854） 63 220
文政８年（1825） 1,090 410 安政２年（1855） 1,321 400
文政９年（1826） 1,328 430 安政３年（1856） 50 150（焼鮎）
文政10年（1827） 1,140 415 安政４年（1857） 記載なし
文政11年（1828） 記載なし 安政５年（1858） 1,062 440
文政12年（1829） ０ 215 安政６年（1859） 1,170 440
文政13年（1830） 532 400 万延元年（1860） 876 440
天保２年（1831） 62 154 文久元年（1861） 1,357 450
天保３年（1832） 230 230 文久２年（1862） 1,076 468
天保４年（1833） 12 208 文久３年（1863） 1,434 430
天保５年（1834） 1,247 430 元治元年（1864） 1,064 580
天保６年（1835） 260 400 慶応元年（1865） 1,049 500
天保７年（1836） 113 230 慶応２年（1866） 822 500
天保８年（1837） 794 415 慶応３年（1867） 1,427 420
天保９年（1838） 1,030 400 慶応４年（1868） 622 420
天保10年（1839） 1,076 421 明治２年（1869） 535 455
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